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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder gla^j 
te Naaldwijk. 
Drainage- en infiltratie-proef 1951. (blokkas). 
Zie ook de vorige verslagen 1949 en 1950. 
In het proefschema van 1950 werden geen wijzigingen aange­
bracht, zodat dus ook nu weer één kap ongedraineerd en ongeïnfil­
treerd bleef, (vak V.) één kap alleen gedraineerd (vak IT) 
één gedraineerd en geïnfiltreerd op 2 m onderlinge afstand van de 
buizen (vak III) êêû halve kap gedraineerd en geïnfiltreerd op 
1 m onderlinge afstand (vakü) en één halve kap gedraineerd en 
geïnfiltreerd op -§• m onderlinge afstand (vak I). 
De infiltratie reeksen vormden een verbinding tussen de sloot aan 
de Zuidzijde van de blokkas, waarin het water werd opgevoerd tot 
boven de uitmondingen van de infiltratiereeksen, en de greppel 
aan de Noordzijde van dezelfde blokkas. 
Yoor de plattegrond zie men bijlage I. (Verslag 1950). 
Tijdens de slateelt zijn geen v:o chtmonsters genomen, daar het 
gewas hierdoor te veel beschadigd zou worden. Tijdens de tomaten­
teelt zijn wekelijks monsters voor de vochtbepaling (van alle 
vakken) gestoken. Deze monsters werdenverkregen door over het ge­
hele vak van een diepte van 25 — 35 cm een mengmonster samen te 
stellen. 
Op 1 maart werden de 2 tensiometers geplaatst in twee vakken nl. 
geïnfiltreerd op 2 m (vak III) en alleen gedraineerd (vak IV) 
zodanig, dat de poreuze pot zich op ± 25 cm diepte bevond. De 
meters bevonden zich midden in het warenhuis en midden tussen twee 
infiltratie reeksen (vak III 2 m) en midden in vak IV tussen de 2 
drainreeksen. 
Door de onmogelijkheid de tensio meters steeds te verplaatsen 
bleven deze steeds op de zelfde plaats, behalve dat âe onderling 
werden verwisseld op 1 juni, omdat het leek of de ene steeds hoger 
aanwees dan de andere. De waarnemingen werden dagelijks verricht, 
' s morgens om 9 uur. * 
Temperatuurgegevens van de gron^op 30 cm diepte werden dagelijks 
verzameld van de vakken III en IV en wekelijks gelijk met de vo cht-
monstername op de andere vakken. 
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De volledige gegevens treft men aan in de "bijlagen II (grondtemp. 
vakken I, II en V), III (temperaturen van de grond om 9 en 2 uur 
van de vakken III en IV en tensiometer waarden (9 uur) dagelijks.) 
IV (vochtgehalten van de vakken I t/m V in fo, wekelijks genomen) 
Deze gegevens zijn uitgewerkt in bijlage V, 
Alvorens deze grafieken te "bespreken nog enkele gegevens over 
de teelt. 
Ha de slaoogst 11 en 13 april, waarbij niet werd geïnfiltreerd 
vanwege de lage temperaturen van het in te brengen water, werden 
de tomatenplanten op 17 april • 51 gepoot, waarbij de planten 
werden aangegoten op alle vakken. 
Eind mei vertoonden de planten omkrullende bladeren, het minst 
kwam dit voor op de plaatsen onder de goten. In deze tijd is een 
tensiometer gebroken, (onderbreking 1-11 juni). Eind juni werd 
stikstofgebrek geconstateerd in de vakken I en II nl. licht 
gekleurde koppen van de planten en paarse kleuring van de blad­
randen en de nerven. 
Vooral aan de IT. gevel van vak III en IV en ook van I en II 
traden deze verschijnselen op die zich herstelden na een over­
bemesting met stikstof, (kalkammonsalpeter). De grote doorspoe­
lingsmogelijkheid door het infiltratiesysteem heeft hier de uit­
spoeling in de hand gewerkt, doordat grote regenhoeveelheden niet 
tijdig uit de afgedamde greppel aan de II zijde konden worden 
verwijderd, (regenbuien 27 juni, 9 en 12 juli, 1, 12, 13 en 
31 aug.) 
Geïnfiltreerd werd op 12 juni en 30 juli. De vakken I t/m III 
werden in verband met bijmesten gegoten op .17 en 24 april, 8 mei, 
13 juli en 1 aug. 
De vakken IV en V werden gegoten op 17 en 24 april, 8 mei, 18 mei, 
8 juni en 30 juli. 
Oogstgegevens 
Doordat de blokkas voor rassenproeven en grondafdeTMngsproeven 
end. werd benut,,is aan oogstgegevens voor de 'drainage- en 
infiltratie proef alleen een strook ± midden in de kas van Oost-
West geoogst, waarop geen andere objecten voorkwamen. 
De strook was 1 poot breed en bevatte 4 rijen planten. De objec­
ten hadden resp. van I t/m V het volgende aantal planten 46, 46, 
92, 88 en 90 stuks. 
De oogstgegevens treft men aan op de bijlagen VI en VII. 
3. 
Uit deze gegevens blijkt dat vak IV, alleen gedraineerd, de 
hoogste opbrengst leverde. De laagste productie werd van vak II 
verkregen net bijna 1 kg per plant minder dan van vak IV. 
Wij menen dit niet toe te mogen schrijven aan de directe werking 
van infiltratie of drainage, maar aan de indirecte werking via 
uitspoeling met de zeer natte zomer.De geïnfiltreerde vakken met 
de grootste uitspoelingsfactor dus (overlopende goten en doorspoe­
ling via de greppel aan de N. zijde van de blokkas). gaven de 
laagste opbrengsten. 
Een verklaring voor de gunstige tendens bij drainage (IV) 
tegenover onbehandeld en geinfiltreerd en gedraineerd lijkt ons 
moeilijk te geven. 
Wellicht is hier de gunstige drainage werking (op 70 cm diepte) 
in de natte zomer merkbaar geweest, hoewel op 30 cm diepte juist 
vak V droger was dan vak IV. (Zie bijlage V) 
Bespreking van bijlage V 
Vochthuishouding. 
Bezien wij de gegevens van de tensiometerwaarnemingen, die dus de 
zuigspanning van de grond aangeven, dan blijkt dat zowel bij het 
vak III als TV enkele pieken voorkomen» Tot begin juni in de alleen 
gedraineerde grond ongeveer even vochtig als de geïnfiltreerde, 
de verschillen zijn klein. Tegen eind mei begint de grond droger 
te worden (zie ook het oplopen van de temperatuur van de grond 
na half mei voor de vakken III en IV) waarbij vooral de zuigspan-
ningswaarde van de gedraineerde grond enigszins oploopt. 
Die van de tevens geïnfiltreerde grond blijft met kleine schomme­
lingen stijgen tot half juli om na het gieten op de 13e weer te 
stijgen tot begin augustusfom daarna vrij constant te blijven tot 
eind augustus. 
Hierna treedt een geleidelijke daling op als gevolg van grotere 
opdrachtigheid van de grond en de geringer wordende verdamping 
en het verbruik. 
Het drainagevak vertoont een piek in het laatst van mei om na het 
herstel van de gebroken meter weer een lage waarde omstreeks half 
juni te vertonen. Gieten op 8 juni. 
De laatste week van juni veroorzaakt weer een stijging en wel een 
snellere dan die van de geïnfiltFèerde grond, waarna het overlopen 
van de goot op 27 juni wordt gedemonstreerd. 
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Het zelfde herhaalt zich in minder sterke mate begin juli, 
waarna een. stijging tot eind augustus optreedt, maar tot lagere 
waarden dan van het geïnfiltreerde vak. 
Uit de genomen grondmonsters voor de vochtbepaling merkt men op 
dat het vak I gemiddeld het vochtigst is. Een enkele keer is vak 
II wat vochtiger, maar gemiddeld blijft hierbij toch het vocht­
gehalte iets onder dat van vak I. De vakken III en IT zijn 
gemiddeld droger dan I en II, maar duidelijk iets vochtiger dan V. 
Grote verschillen zijn evenwel niet merkbaar. Infiltratie of 
gieten is niet merkbaar.•Ook het verloop van de gehalten is mede 
door de wekelijkse waarneming zeer gering. 
Waar bij deze meetmethode een goed gemiddeld, monster is te nemen 
zijn de gevondenv erschillen van dien aard dat geen "conclusies 
over al of niet bevochtigen kunnen worden getrokken. Bovendien 
vereist de bepaling vrij veel tijd» De tensiometer waarnemingen 
hebben het nadeel slechts van een standplaats iets te kunnen 
weergeven, daar na verplaatsing weer enige tijd moet verlopen 
aleer de spanning zich gestabiliseerd heeft. Bovendien heeft de 
meter momenteel nog het nadeel dat de ideale hoogte van de spanning 
van het water in de grond nog onbekend is. Hoewel uit de proeven 
van dit jaar en de afgelopen jaren wel gebleken is dat een hoogte " 
van 20 a 30 dm water ongeveer de orde van grootte aangeeft, waarbij 
gieten nodig is. Of deze cijfers voor alle teelten en gronden 
opgaan is onbekend, maar onwaarschijnlijk,bovendien heeft de diep­
te van plaatsing invloed. 
Een groot voordeel van de tensiometer is, dat een directe waar­
neming mogelijk is. 
Het is ons gebleken dat vochtbeoordeling d. m.v.een schatting van 
monsters'Aêt de boor bovengehaald, zeer goed mogelijk ; is en 
vaak tot verrassende resultaten leidt, waar bovengronds een 
dergelijke toestand niet zichtbaar was. 
Op deze waarnemingen is het o.a- gebaseerd om de infiltratievakken 
in augustus niet meer te infiltreren omdat de ondergrond voldoende 
vochtig bleek. Een tensiometer evenwel zou zeker een zelfde 
gegeven hebbenverschaft indien er ook een op eengpotere diepte 
was geplaatst.' 
Temperatuur gegevens 
Alleen voor vak III en IV zijn dagelijkse waarnemingen verricht, 
voor de overige vakken slechts wekelijks. 
5. 
Uit de wekelijkse temperatuurgang blijkt dat een wekelijkse 
waarneming "betrekkelijk goed kan dienen voor de onderlinge 
vergelijking der behandelingen, waarvoor het ook bedoeld was. 
De droogste grond (vak Y) volgens de wekelijkse vochtbepaling is 
niet steeds de warmste' grond. Bovendien zijn de temp. verschillen 
o.i. niet betrouwbaar, omdat voor de wekelijkse waarneming de 
2 thermometers steeds verplaatst moeten worden, waardoorheen tijds­
verloop van soms enkele uren lag tussen de temperatuurwaarneming 
op de vakken III en IV en die op de vakken I, II en Y. 
De laatstgenoemde vakken geven steeds iets hogere waarden dan de 
eerste. Het is dus raadzaam om niet steeds enkele uren te laten ver­
lopen tussen de metingen van de diverse vakken. 
De dagelijkse metingen op de vakken III en IV geven meer betrouw­
bare resultaten waaruit zichtbaar is, dat de geïnfiltreerde grond 
over het geheel een wat hogere temperatuur had dan de gedraineerde. 
De verschillen komen overigens niet uit boven 1° C. en meestal 
bedragen ze slechts enkele tienden graden. De uitgezette dagelijkse 
temperaturen zijn die van 9 uur 's morgens. Vervolgt men het verloop 
van deze temperaturen dan ziet men enkele duidelijke stijgingen en 
dalingen nl. toppen op 24 en 25 april 4 en 5 mei, 6 juni, op de 
eerste dagen.van augustus en tenslotte omstreeks 13 en 14 september. 
Dieptepunten treft men aan op 30 april, 9 mei, 28 juni, 17 juli 
en eind september. 
Vergelijken wij hiermee de weersgegevens over de bedoelde periode 
op 24 en 25 april treft men een tweetal warme onbewolkte dagen aan, 
die ook een snelle stijging van de grondtemperatuur veroorzaken. 
Het gieten zal de temperatuurdaling tot gevolg hebben gehad. 
De invloed van enkele warme dagen op 3 en 4 mei werd door gieten 
te niet gedaan. De 18e, 19e en ook 23 en 24 mei zijn vrij warme 
dagen, die door andere gevolgd een geleidelijke stijging tot de 
data van gieten en infiltreren ±10 juni veroorzaakt. In het verdere 
verloop van de maand juni werden nogal wat warme dagen aangetroffen 
(14-16-17, 21-22), maar overvloedige regenval en overlopen van goten 
op 27 juni hieven de invloed daarvan weer op. In juli is de grond-
temperatuurdaling van de 4e en 5e niet verklaarbaar. Die van 15 en 
16 juli zijn mogelijk nog een gevolg van de watergiften en die van 
25 en 26 juli van de iets koudere dagen 24 en 25, waarbij de lucht 
vrijwel constant bewolkt was. 
6. 
Veel regen en bewolking op 1 augustus kon de temperatuur niet 
sterk doen dalen, omdat ook de buitenluchttemperatuur niet daalde en 
de zonneschijn daarna weer zeer sterk was (2-3 aug.). Betrekkelijk 
lage luchttemperaturen en veel regenval hebben de daling van de 
grondtemperatuur veroorzaakt na 8 augustus. 
Enkele zonnige dagen en vrij hoge luchttemperaturen geven een 
lichte stijging rondom de 20ste, maar bewolking en regen eind 
augustus en begin september laten pas weer een grondtemperatuur-
stijging na 5 sept. toe. Deze houdt geen s tand meer na 14 september 
onder invloed van regen en dalende temperaturen. 
Hen ziet uit het bovenstaande een vrij nauw samengaan van klimaats­
invloed op de grond onder glas. Ondanks de Schaduwing van de grond 
door het gewas in de latere phasen is deze invloed vrijwel 
onverminderd merkbaar. 
Conclusies. 
Uit de opbrengstgegevens blijkt dat de geïnfiltreerde grond lagere 
producties aan tomaten gaf dan de alleen gedraineerde of onbehan­
delde grond. Gezien het feit dat sterk stikstofgebrek in deze 
vakken vooral aan de N-zijde van de kas zichtbaar was, kunnen wij 
dit eerder toeschrijven aan te weinig voedingsstoffen dan aan een 
directe ongunstige werking van de infiltratie. De hoogste productie 
werd verkregen op de gedraineerde grond, waarna het onbehandelde 
deel volgde. 
De vochtbepalingen gaven geen duidelijk beeld van de vochthuis­
houding op de verschillende vakken; de onderlinge verschillen 
waren klein en bovendien kon de bepaling slechts wekelijks worden 
uitgevoerd zodat geen duidelijk inzicht werd verkregen. De indruk 
evenwel wordt gevestigd dat onbehandeld het droogst en op i m 
geïnfiltreerd het vochtigst was. 
De tensiometerwaarnemingen zijn vermoedelijk goed bruikbaar en 
geven een indruk die steeds werd bevestigd door waarnemingen met 
de grondboor. Een diepte van 30 cm is vooral in het latere seizoen 
voor de tomatenteelt ongeschikt omdat veel wortels uit de diepere 
lagen water kunnen onttrekken. 
De temperatuurwaarnemingen boden alleen voor de vakken III en IY 
houvast. De verschillen tussen deze behandelingen zijn zeer gering. 
De geïnfiltreerde grond is gemiddeld iets warmer. 
Een nauw verband met de temperatuur^- neerslag-en bewolkingsgegevens 
blijkt aanwezig. 
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Drainag^^nf iltrat ieproef 1951. 
Grondtemperatuur op 30 cm diepte 
Bijlage II 
Datum 
I 
Buizen 50 cm afst. 
II 
Buizen 100 cm afst. 
V 
Zonder drainage 
temp. 
7 maart 8.5 °G 8.9 °C 8.8 oc 
14 mrt' 10.0 oc 10.3 oc 10.2 °C 
21 mrt 11.0 oc 11.3 °C 11.6 °C 
28 mrt 10.7 °G 10.9 °C 11.2 oc 
5 apr. 11.3 °C 11.5 °G 11.5 °C 
1 1 aprD. 11.9 °0 12.0 oc 12 .2 °C 
18 apr. 14.5 °C 15.5 °G 15.4 °C 
25 april 18.5 °C 19.2 °C 18.5 °C 
2 mei 16.9 °C 17.4 °G 17.6 oc 
9 mei 15.6 °C 15.8 °C 16.0 oc 
1 6 mei 16.4 °C 17.1 °C 17.1 °C 
23 mei 17.0 oC 17.3 °C 17.2 oc 
30 mei 17.3 °0 17.9 °C 17.5 °C 
6 Juni 19.2 °C 19.9 °C 19.6 °C 
13 juni 18.9 °G 18.9 °C 18 .7 °C 
20 juni 19.1 °C 19.0 °C 19.3 °C 
27 juni. 17.7 °G 17.9 °C 17.9 °C 
4 juli 19.1 °C 19.0 °C 19.3 °C 
11 juli 19.6 °C 19.5 °C 19.6 °C 
18 juli 18.8 °C 18.9 °C 19.2 °C 
25 juli 18.3 °G 18.3 °C 18.3 °C 
1 aug. 20.4 °C 20.6 °C 20.3 °C 
8 aug. 20.0 °G 20.1 °C 20.1 °C 
15 aug. 18.4 °C 18.4 °C 17.6 oer 
22 aug. 19 °C 18.9 °C 19.2 oC 
29 aug. 18.6 °C 18.3 °C 18.5 °C 
5 sept. 18.9 °C 18.8 °C 19.1 °C 
12 sept. 19.8 °C 19.9 °C 19.6 °C 
19 sept. 17.7 °G 17.7 °C 17.3 °C 
26 sept. 17.3 °C 17.6 °C 17.2 °C 
Di 
1 
9 
I I 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
1 2  
13 
14 
15 
1 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Blokkas. 
Bijlage III 
Draineren 
9 u 3 u 
Infiltreren 
9 u 2 u 
Tensiometer 
"Drain Infilt'r-
7.2 7.5 7.4 7.6 11 13 
7.8 7.9 7.7 7.8 9 12 
7.3 7.3 7.2 7.6 8 10 
7.1 7.8 7.2 8.0 7.5 10 
7.6 '8.0 7.8 8.0 7 10 
7.8 8.2 7.8 8.1 7.5 10 
8.0 O . 
co CM .
 
CO 8.3 7.5 10 
7.8 7.8 7.8 7.8 7.5 10 
8.2 7.4 7.4 7.5 8 10 
8.3 8.2 8 11 
9.0 10.5 9.2 10.8 8 10 
10.0 10.1 10.3 10.5 8 11 
9.8 10.3 9.8 10.2 8 10 
10.2 10.s 10.4 11.0 7 10 
11.0 11 .C 11.1 11.2 8 11 
11.2 11.3 11.2 11.4 7.5 11 
10.4 10.8 10.6 10.9 8 11 
10.4 10.8 10.4 10.8 8 12 
10.8 10.8 10.8 10.8 6 10 
10.0 10.1 10.0 10.2 6 10 
9.9 10.2 10.0 10.4 6 9 
10.8 11.7 10.8 11 .5 7 9 
1T.1 11.8 11.0 12.0 7 9 
10.4 10.5 10.6 10.6 7 10 
9.8 10.1 9.9 10.2 7 10 
10.4 10.6 10.6 10.8 7 9 
1 
2 
. 3 
4 
5 
:6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
12 
13 
14 
15 
1 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Blokkas. 
Draineren 
9 u 2 u 
Infiltreren 
9 u 2 u 
Tensiometer 
Drain Infiltr. 
10.7 
11 .8  
1 1 . 0  
1 1 . 2  
11 .8  
1 1 . 6  
1 1 . 8  
1 1 . 2  
11.8 
1 2 . 0  
12.2 
1 2 . 6  
13 .8  
13.2 
14.0 
1 6 . 0  
14.6 
15.5 
17.5 
18.9 
19.0 
19.4 
17.5 
1 6 . 2  
16 .0  
10 .8  
10.9 
11.2 
10.9 
1 1 . 2  
11.8 
11 .8  
1 1 . 2  
11 .0  
11.4 
12.4 
1 2 . 6  
13.4 
12 .8  
14.0 
15.2 
15.4 
15.8 
16.7 
17.8 
19.1 
19.2 
18 .1  
16 .2  
15.9 
1 1 . 0  
1 1 . 6  
1 1 . 0  
11  . 0  
11 .8  
11 .8  
1 1 . 8  
11.4 
11.8 
1 2 . 0  
1 2 . 2  
13.0 
13.5 
1 3 . 2  
14.3 
1 6 . 0  
15 .6 
15.9 
18.1 
18.9 
20 . 1  
19.7 
18.5 
16.3 
1 6 . 0  
11 
1 2  
1 2  
1 2  
14 
14 
1 6  
1 6  
12  
13 
14 
12  
14 
12.5 
10  
1 2  
10 
11 
8 
8 
8 
12  
12  
10  
10  
7.5 
7 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7 
8 
7 
7.5 
7.5 
7 
7 
8 
10  
7 
7 
8 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
11  
1 2  
13 
14 
15 
1 6  
17 
18 
19 
20 
21 
2 2  
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Blokkas 
Leren Infiltreren. Tensiometer 
2 u 9 u 2 u Drain Infilt: 
17.5 17.0 18.5 9 6 
18.0 17.8 18.5 11 6 
19.6 19.2 19.9 10 6 
19.4 19.0 19.8 10 5 
18.6 18.7 19.1 13 7 
17.4 16.9 17.0 12 7 
16.0 15.8 15.8 5 6 
16.8 16.0 16.5 7 6 
17.4 17.2 17.8 7 5 
17.8 17.8 18.1 8 6 
16.0 16.0 16.0 10 6 
16.5 16.0 16.2 11 6.5 
17.2 16.9 17.2 12 8 
17.0 16.5 17.4 12 8 
17.5 17.7 18.2 6 8 
17.8 18.2 18.2 7 8 
17.0 16.9 17.3 8 9 
17.4 16.7 17.2 10 10 
17.0 17.9 18.5 12 14 
17.8 18.2 18.2 13 14 
16.8 17.2 1 7.2 14 16 
18.0 18.1 18.2 18 13 CO • c
-~ 
17.8 18.3 21 14 
17.4 17.0 17.8 30 16 
17.7 17.4 18.0 
38 
17 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
11 
12  
13 
14 
15 
1 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Blo klcas 
Infiltreren 
9 u 2 u 
18 .0  
18 .2  
18.8 
18.4 
52 
gebrokt 
21 
n 21 
18.9 
18.7 
19.0 
19.3 
18.5 
18.2 
19.9 
19.4 
19.2 
19.4 
19.2 
1 8 . 8  
21 
21 
22 
26 
20 
24 
18.0 
19.0 
18.8 
18.8 
19.2 
18.2 
18.4 
19.5 
19.9 
19.4 
19.8 
1 8 . 8  
6 
1 0  
11 
14 
21 
21 
35 
25 
21 
29 
17 
19 .0  
18.0 
17 .8  
1 8 . 8  
1 9 . 6  
1 9 . 2  
19.3 
19.1 
19.0 
1 9 . 2  
19.3 
19.2 
42 
53 
63 
64 
71 
72 
25 
34 
33 
36 
50 
54 
17.2 
17 .8  
17 .0  
17 .0  
16 .0  
15.9 
18 .0  
18 .2  
17.6 
17.0 
16.9 
162 
73 
73 
73 
74 
7 
6 
45 
50 
50 
52 
50 
47 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
11 
1 2  
13 
14 
15 
1 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Blokkas 
Draineren Infiltreren; Tensiometei 
9 u 2 u 9 u 2 u ; Drain Infill 
17,8 18,1 17.2 18.0 i 6 53 
18,4 18,8 18,2 19.1 8 56 
18.4 18.5 18.6 18.8 10 62 
17.0 17.5 17.3 17.8 12 60 
17.2 17.5 17.2 17.6 15 61 
18.0 18.1 18.2 18.3 16 66 
18.7 19.0 19.2 20.0 25 72 
18.9 19.0 18.9 19.5 29 73 
18.6 18.9 19.2 19.6 36 77 
18.4 18.8 19.0 19.4 3 78 
18.2 18.6 18.8 19.0 4 11 
17.9 18.4 18.1 1;8.6 4 12 
17.3 18.0 17.5 18.3 6 14 
17.8 18.0 6 16 
17.8 18.6 18.5 18.9 7 19 
17.8 18.2 18.1 18.6 9 20 
18.2 18.8 18.8 18.8 7 28 
17.8 17.8 18.1 18.4 9 26 
18.8 19.0 19.5 19.8 10 42 
18.9 18.8 19.2 19.0 12 48 
17.6 17.5 17.9 17.9 13 47 
17.4 17.8 17.5 18.0 18 49 
17.8 18.3 18.2 18.6 20 53 
18,2 18.8 18.8 1 9o0 22 56 
18.6 19.0 19.4 19.6 35 62 
*9.1 19.5 19.8 20.2 36 66 
1 ! 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
11 
1 2  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Blokkas 
Draineren 
2 u 
Infiltreren 
9 u 2 u 
Tensiometer 
Drain Infiltr. 
18 .2  
18.1 
18.0 
18.5 
19.5 
19.3 
19.0 
19.2 
19.4 
19.5 
19.8 
19 .8  
18.9 
17.3 
17.1 
16.9 
17 .2  
16.4 
16.9 
17.0 
1 6.9 
16.2 
17.0 
16.4 
17 .8  
17.8 
17.8 
18.7 
19.8 
20.0 
19.8 
19 .2  
19 .8  
19.3 
20.5 
19.8 
1 8 . 8  
18.3 
17.8 
17.2 
16 .8  
1 6 . 8  
1 6 . 2  
16.9 
16.8 
17.2 
16.8 
16.7 
16.4 
1 8 .2  
18.8 
18.5 
19.0 
20.0 
20.2 
19.8 
19.5 
20.0 
19.8 
20.5 
20.2 
19.0 
17.3 
17.2 
17.0 
17.1 
16.5 
17.1 
17.3 
17 .2  
16 .8  
17 .2  
16.4 
48 
46 
54 
47 
46 
46 
46 
42 
41 
40 
36 
43 
44 
35 
36 
35 
34 
32 
30 
30 
30 
30 
31 
29 
28 
70 
68 
68 
68 
67 
68 
68 
64 
64 
62 
61 
60 
63 
55 
53 
49 
48 
45 
39 
36 
34 
35 
33 
32 
29 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
1 2  
13 
14 
15 
1 6  
17 
1 8  
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Blokkas 
Draineren 
2 u 
Infiltreren 
9 u 2 u 
Tensiometer 
Drain llnfiltr, 
1 6 . 2  
1 6 . 0  
15.6 
15.9 
15.6 
15 .6  
14.5 
14.0 
13.5 
13.0 
13.2 
13.8 
13.0 
13.7 
13.0 
13.0 
12.9 
1 2 . 1  
11.8  
11 .0  
1 1 . 6  
11.5 
12.0 
12.0 
12.4 
1 6 . 1  
1 6 . 0  
15 .8  
15.3 
15.4 
15.5 
14.2 
13.4 
13.2 
12.9 
12.5 
1 2 . 6  
13.4 
13.0 
12.5 
13.8 
13.2 
12.9 
1 2 . 8  
1 2 . 2  
11.9 
11 .2  
11.3 
11 .0  
1 1 . 8  
1 2 . 0  
12.4 
16.5 
16 .1 
15.9 
16.0 
15.9 
15.8 
14.4 
1 3 . 6  
1 3 . 2  
12.9 
13 .0  
13 .8  
1 2 . 8  
14.0 
13.1 
13 .0  
12.9 
1 2 . 2  
11  . 8  
11 .4 
11.3 
1 1 . 2  
1 2 . 1  
12.3 
12.4 
29 
30 
29 
29 
26 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
29 
29 
28 
27 
28 
28 
29 
31 
30 
29 
30 
.30 
29 
29 
30 
26 
26 
23 
19 
17 
20 
14 
14 
14 
15 
15 
17 
19 
1 6  
15 
20 
18  
19 
19 
17 
18 
17 
18 
19 
19 
21 
22 
Bijlage IV 
1951 
Blokkas. Drainage en infiltratieproef. Vochtgehalte 
Ingeschept 50 gr. grond 
18 april 1951 
Vak 7° 
23 mei 1951 
1° 
I 111.2 101.7 9.5 19 I 119.1 108.2 10.9 21.8 
II 115.1 105.9 9.2 18.4 II 115.9 10 6.9 9.0 18.0 
III 118.8 109.6 9.2 18.4 III 122.8 113.8 9.0 18.0 
IV 120.1 113.1 7.0 14 IV 122.2 114.1 8.1 16.2 
V 121 .7 114.8 6.9 13.8 V 115.8 107.8 8.0 16.0 
25 april 19D1 30 mei 1951 
I 123.1 113.2 9.9 19.8 I 115.8 105.2 10.6 21.2 
II 115.5 108.- 7.5 15.- II 120.- 112.1 7.9 15.8 
III 120.2 112.8 7.4 14.8 III 117.2 108.3 8.9 17.9 
IV V 
118.8 
124.22 
112.-
neV ^ §51 
6.8 
6.2 13.6 12.4 
IY 
V 115.1 y 9.. 7 . 6 .iuni 
' 109.2 
i9W-6 
5.9 6.1 11.8 12.2 
I 123.1 114.6 8.5 17.0 I 119.2 111.8 7.4 14.8 
II 115.8 106.6 9.2 18.4 II 119.2 109.2 10.0 20.0 
III 120.2 112.0 8.2 16.4 III 121.8 115.0 6.8 13.6 
IV 124.2 116.2 8.0 1 6.0 IV 11.8.6 112.8 5.8 11.6 
V 119.1 112.2 6.9 13.8 V 118.9 114.8 4.1 8.2 
9 mei 1951 13 .iuni 1951 
I 116.1 103.1 13.0 26.0 I 121.9 112.2 9.7 19.4 
II 119.9 112.3 7.6 15.2 II 114.9 105.8 9.1 18.2 
III 115.1 108.6 6.5 13.0 III 118.7 111.7 7.0 14.0 
IV 118.2 111.0 7.2 14.4 IV 118.9 112.8 6.1 12.2 
V 121.2 113.2 8.0 16.0 V 116.0 1113 4.7 9.4 
16 mei 1951 20 .iuni 1951 
I 118.2 107.9 10.3 20.6 I 118.7 110.8 7.9 15.8 
II 122.7 114.0 8.7 17.4 II 107.8 100.9 6.9 13.8 
III 113.6 105.5 8.1 1 6.2 III 110.5 103.8 6.7 13.4 
IY 121 .3 113.9 7.4 14.8 IV 104.9 100 4.9 9.8 
V 123.9 116.4 7.5 15.0 V 117.6 113.9 3.7 7.4 
II 
Blokkas. Drainage en infiltratieproef. Vochtgehalte. 
Ingeschept 50 gr. grond. 
27 .iuni 1951 cf e/o 1 aug. 1951 $ 
I 118.2 108.2 10.0 20 I 113.5 107.2 6.3 12.6 
II 122.8 114.4 8.4 16.8 II 122.7 114.6 8.1 16.2 
III 119.9 113.5 6.4 12.8 III 118.2 112.6 5.6 11.2 
IV 115.1 109.5 5.6 11.2 IV 120.8 115.3 5.5 .11.0 
V 116.1 112.2 3.9 7.8 V 115.8 112.2 3.6 7.2 
4 .iuli 1951 8 aug. 1951 (Inge ) 
I 115.2 108.6 6.6 13.2 I 113.5 103.8 9.7 19.4 
II 112.5 104.2 8.3 16.6 II 122.7 115.9 6.8 13.6 
III 121 .5 116.2 5.3 10.6 III 118.2 110.5 7.7 15.4 
IV 124.0 117.9 6.1 12.2 IV 120.8 116.2 4.6 9.2 
V 121.5 117.7 3.8 7.6 V 115.8 113.2 2.6 5.2 
11 juli 1951 1 5 au g. 1951 (Bien) 
I 118.8 111.5 7.3 14.6 I 113.5 106.3 7.2 14.4 
II 110.8 105.0 5.8 11.6 ir 122.7 116.9 5.8 11.6 
III 109.2 103.5 5.Î 11.4 in 118.2 112.3 5.9 11.8 
IV 117.9 113.1 4.8 9.6 rv 120.8 114.6 6.2 12.4 
V 120.2 116.7 '3.5 7.0 V 115.8 112.2 3.6 7.2 
18 juli 1951 22 aug. 1951 
I 115.5 104.8 8.7 17.4 i 113.5 106.3 7.2 14.4 
II 122.7 114.0 8.7 17.4 Ii 122.7 116.7 6.0 12.0 
III 118.2 113.0 5.2 10.4 in 118.2 113.0 5.2 10.4 
IV 120 .8 114.8 6.0 12.0 IV 120.8 115.8 5.0 10.0 
V 115.8 112.0 3.8 7.6 V 115.8 112.6 3.2 6.4 
25 juli 1951 29 aus.1951 
I 113.5 106.5 7.0 14.0 I 113.5 106.7 6.8 13.6 
II 122.7 114.9 7.8 15.6 II 122.7 115.5 7.2 14.4 
III 118.2 112.8 5.4 10.8 III 118.2 112.2 6.0 12.0 
IV 120.8 114.6 6.2 12.4 IV 120.8 115.8 5.0 10.0 
V 115.8 112.0 3.8 7.6 ! I V 115.8 111.9 3.9 7.8 
III 1951 
Blokkas. Drainage en infiltratieproef. Vochtgehalte. 
In geschept 50 gr. grond. 
5 se ptember 1951 V/n 
I 113.5 105.1 8.4 16.8 
II 122.7 116.8 5.9 11.8 
III 118.2 112.2 6.0 12.0 
IV 120.8 116.2 4.6 9.2 
V 115.8 112.8 3.0 6.0 
12 september 1951 
I 113.5 105.8 7.7 15.4 
II 122.7 115.6 7.1 14.2 
III 118.2 m. 9 6.3 12.6 
IV 120.8 116.1 4.7 9.4 
V 115.8 112.1 3.7 7.4 
19 september 1951 
I 1Î3.5 103.9 9.6 19.2 
II 122.7 115.3 7.4 14.8 
III 116.1 109.4 6.7 13.4 
IV 120.8 115.2 5.6 11.2 
V 115.8 112.2 3.6 7.2 
26 se ptember 1951 
I 113.5 105.1 8.4 16.8 
II 122.7 1 14. 2 8.5 17.0 
III 118.2 110.2 8.0 16.0 
IV 120.8 115.8 5.0 10.0 
V 115.8 112.1 3.7 7.4 
Bijlage VI 
Opbrengst tomaten blokkas over 1 poot (4 rijtjes) 
Behandeling Bonk D B A C cc kriel botaal aantal 
totaal 
gewicht 
Infiltratie 0,5 m _ 705 1457 479 367 153 3161 224300 gr. 
» 1 m - - 522 1358 539 345 211 2975 199535 » 
» 2 m 4 - 1106 2773 972 588 225 5668 331040 » 
Drainage 1 - : 972 2993 1001 663 277 5907 457190 » 
Onbehandeld 1 1 1207 2982 921 503 226 5841 418400 » 
Totaal 6 1 4512 11563 3912 2466 1092 23552 1.680565 gr. 
Aantal planten : Bij het uitpoten 6/7 
Infiltratie 0.5 m 
" 1 m 
Infiltratie 2 m 
Drainage 
Onbehandeld 
4 x 23 planten 
4 x 23 " 
4 x 22 " 
4 x 23 " 
92 
92 
88 
90 
Bijlage YII 
Blokkas 
Opbrengst tomaten per plant 
Behandeling Bonk D B A 
io 
C 
1° 
cc K 
io 
riel 
* 
Gem. 
aantal 
vruchten 
per 
plant 
Gem. 
Gewicht 
per 
plant in 
grammen 
Infiltratie 0,5 m 22.3 46.1 15.2 11.6 4.8 6.9 4876 g 
tr 1 m 17.6 45.6 18.1 11.6 7.1 65 4340 g 
» 2 m 19.5 48.9 17.2 10.4 4.0 62 4142 g 
Drainage 16.5 50.7 16.9 11.2 4.7 67 5195 g 
Onbehandeld 20.7 51.0 15.8 8.6 3.9 65 4649 g 
Gemiddelde opbrengst per pl 
362 planten 19.2 49.1 1 6 . 6  10.5 
ant van alle behande­
lingen 
4.6 65 4642 g 
